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Título: Los agrupamientos en el aula de Educación Especial. 
Resumen 
Los agrupamientos son un aspecto clave en el diseño de actividades de aprendizaje. A través de un diseño mixto de investigación, 
este trabajo pretende describir el uso que hace de los agrupamientos el profesorado de Pedagogía Terapéutica de un centro de 
Educación Especial de Murcia. Los resultados muestran que el empleo de los agrupamientos difiere entre unos docentes y otros, si 
bien permitirán concluir que cada una de sus modalidades (individual, parejas, grupos de 3-4 alumnos y gran grupo) propician 
determinadas utilidades didácticas para la educación de alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 
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Title: Groupings in the Special Needs Education classroom. 
Abstract 
Groupings are a key aspect in the design of learning activities. By means of a mixed research design, this work pretends to describe 
how special education teachers of a Special Education Centre of Murcia use groupings. The results show that the use of groupings 
differs from one teacher to another, even if they will allow to conclude that each modality (one-to-one, in pairs, groups of 3-4 
students and big group) promote certain didactic utilities for the education of students with special educational needs. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Los agrupamientos se consideran un componente más de la programación didáctica y éstos deben responder al 
objetivo y tipo de actividad que se lleve a cabo. Por ello, se hace necesaria la reflexión sobre este aspecto y, en mayor 
medida, cuando se trata de atender a la diversidad (Rodríguez y Bonilla, 2010). 
Por ello, y ante la ausencia de estudios acerca de los agrupamientos que se utilizan en las aulas de Educación Especial, 
se plantea este trabajo con el objetivo de describir el uso que hace de los agrupamientos el profesorado de Pedagogía 
Terapéutica de un centro de Educación Especial de Murcia.  
2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
El uso de diferentes tipos de agrupamiento permite que los alumnos interaccionen de formas diferentes y les ofrece la 
posibilidad de trabajar según sus preferencias (INTEF, 2007); además, cada agrupamiento permite realizar diferentes 
actividades con recursos didácticos variados (Carda y Larrosa, 2007). Por ello, se exponen a continuación los distintos tipos 
de agrupamiento que podemos encontrar en el aula. 
El trabajo individual  
Este tipo de agrupamiento entiende al estudiante como responsable de su aprendizaje, lo que le permite la adquisición 
de la capacidad de autoaprendizaje, es decir, la capacidad de consolidar sus propios conocimientos a través de la 
adquisición de otros nuevos (Carda y Larrosa, 2007). Por lo tanto, es adecuado para los contenidos en los que se debe 
adaptar el ritmo y el planteamiento de las actividades a las características de cada alumno (Rodríguez y Bonilla, 2010). 
El trabajo por parejas 
Se trata del agrupamiento de dos alumnos con una misma tarea común (Trujillo, 2009). La composición de las parejas 
puede hacerse atendiendo a las características de cada alumno (Adame, 2010); así, si se establece una relación asimétrica 
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derivado del diferente nivel de competencia y se propone un mismo objetivo común, conocido y compartido, daremos 
lugar a lo que llamamos tutoría entre iguales (INTEF, 2012). 
La organización de la clase en pequeños grupos 
La división del grupo-clase en pequeño grupos exige atender a las posibilidades, necesidades e intereses del alumnado 
(Trujillo, 2009), así como una previa planificación por parte del docente. Este agrupamiento potencia la autonomía del 
grupo y el trabajo cooperativo (Carda y Larrosa, 2007). 
Los pequeños grupos pueden, a su vez, ser de dos tipos: grupos fijos y grupos flexibles. Los primeros son comúnmente 
conocidos como trabajo cooperativo, es decir, el grupo mantiene sus componentes durante un largo período de tiempo y 
cada uno de ellos desempeña un cargo con unas funciones determinadas. Estos grupos permiten crear un clima afectivo 
favorable y facilitan el control y la gestión de la clase. Por lo tanto, son adecuados para contenidos actitudinales, el debate 
y los conflictos cognitivos y la comprensión de conceptos y procedimientos complejos (Rodríguez y Bonilla, 2010). 
Los grupos flexibles se crean con la finalidad de realizar una tarea determinada y están espacialmente indicados para el 
aprendizaje de procedimientos y actitudes relacionadas con las relaciones interpersonales (Rodríguez y Bonilla, 2010). 
La organización de la clase en gran grupo 
Este tipo de agrupamiento permite que todo el alumnado participe en el mismo proceso de enseñanza aprendizaje 
(Trujillo, 2009). Con él se pretende crear experiencias de aprendizaje conjuntas en las que son necesarias habilidades 
como la escucha, el respeto del turno de palabra o el respeto hacia los demás (Carda y Larrosa, 2007). 
Aunque históricamente ha sido la forma más común de organizar las actividades de aula, en la actualidad es criticado 
por sus limitaciones para determinados tipos de actividades. Mientras que es adecuado para el aprendizaje de hechos a 
nivel conceptual, para conocer la utilidad de un procedimiento, técnica o estrategia a nivel procedimental y para el 
componente cognitivo de lo actitudinal, este agrupamiento presenta limitaciones para el aprendizaje de conceptos y 
principios, para aplicar procedimientos y para los componentes afectivo y comportamental de una actitud (Rodríguez y 
Bonilla, 2010). 
3. OBJETIVOS 
El objetivo general de este trabajo es describir el uso que hace de los agrupamientos el profesorado de Pedagogía 
Terapéutica de un centro de Educación Especial; para ello, se tratará de dar respuesta a los siguientes objetivos 
específicos: 
1. Descubrir con qué tipos agrupamiento trabajan los docentes de Pedagogía Terapéutica en el aula. 
2. Caracterizar las situaciones de enseñanza-aprendizaje que el docente de Pedagogía Terapéutica considera más 
adecuadas para cada tipo de agrupamiento. 
4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Este estudio adopta un enfoque metodológico de investigación mixto, al combinar un diseño cuantitativo tipo encuesta 
(Bisquerra, 2014) y otro cualitativo basado en la teoría fundamentada (Flick, 2007). 
Participantes y contexto 
Los participantes en esta investigación han sido 11 maestros de Educación Especial de un centro específico para 
alumnos con Necesidades Educativas Especiales, de los que 9 son mujeres y dos hombres. La edad media de los 
participantes en años es de 41.8 (s = 7.8), con una experiencia docente media de 14.6 (s = 8.1) años. 
El Centro de Educación Especial al que pertenecen los participantes se localiza al sureste de la ciudad de Murcia. El 
contexto sociocultural del centro y de su alumnado viene determinado por la acogida de familias que predominantemente 
son de corte tradicional, con un nivel cultural de estudios básicos, un nivel económico de clase media o baja, y compuestas 
por dos y tres hijos; el alumnado mayoritariamente presenta necesidades educativas especiales de apoyo extenso y 
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generalizado con un carácter grave y permanente, aunque también está compuesto por alumnos que acceden a los 
Programas de Formación Profesional Especial que se imparten en el centro, procedentes de centros de integración, Aulas 
Abiertas e Institutos de Educación Secundaria. 
Instrumento y procedimiento de recogida de información 
El instrumento de recogida de información utilizado se enmarca dentro de un estudio más amplio acerca de la 
organización y gestión de las aulas de Educación Especial de este centro. Se trata de un cuestionario dentro del cual se 
pueden encontrar cinco preguntas relacionadas con los agrupamientos: la primera se trata de una pregunta estructurada 
en la que se les plantea a los participantes que señalen qué agrupamientos emplea en su aula (individual, pareja, grupos 
de 3-4 alumnos, grupos de más de 4 alumnos o gran grupo); las otras cuatro preguntas son no estructuradas y, en ellas, los 
participantes deben explicar en qué situaciones de trabajo consideran más apropiado cada tipo de agrupamiento que 
utilizan. 
El procedimiento de recogida de información comenzó solicitando permiso a la directora del Centro de Educación 
Especial elegido. Se entregó el cuestionario a todos los maestros de Educación Especial del centro educativo seleccionado 
(20 docentes), al que respondieron de forma autónoma, garantizándoles el anonimato a través de la centralización de su 
entrega-recogida en la Dirección del centro. 
Plan de análisis de la información 
El análisis de datos cuantitativo se ha realizado mediante cálculos de estadísticos descriptivos de frecuencia, mientras 
que el análisis de datos cualitativos se ha realizado a través de la herramienta Atlas.ti. Se ha utilizado un sistema inductivo 
de análisis, interpretando la información aportada por los maestros participantes, asignando categorías y agrupándolas en 
familias; posteriormente se han editado las redes semánticas para exportarlas e integrarlas en el trabajo. 
5. RESULTADOS 
Se preguntó a los participantes acerca de la utilización de distintos tipos de agrupamiento: individual, parejas, grupos 
de 3 alumnos y gran grupo. Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 1, mostrando las frecuencias correspondientes 
a los distintos tipos de agrupamientos y revelando que los agrupamientos más comunes son individual y gran grupo. 
 
Tabla 1. Frecuencias de los agrupamientos empleados por los maestros de PT (n=11) 
AGRUPAMIENTOS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
Individual 9 81.8% 
Pareja 3 27.3% 
Grupos 3-4 5 45.4% 
Gran grupo 9 81.8% 
 
También se preguntó a los maestros participantes por las situaciones de aprendizaje que consideran más apropiadas 
para cada tipo de agrupamiento; la Figura 1 muestra los resultados. 
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Figura 1. Relación entre agrupamiento y situaciones de trabajo 
 
6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Este trabajo pretende exponer los tipos de agrupamientos empleados por los maestros de un centro de Educación 
Especial. Los resultados muestran que los agrupamientos más utilizados por los maestros de Educación Especial de 
nuestro estudio son el individual y el de gran grupo. 
Por otro lado, nuestro trabajo trata de analizar las situaciones de aprendizaje más adecuadas para cada tipo de 
agrupamiento, según nuestros participantes; los resultados muestran: individual-PTI; en cuanto al trabajo en parejas 
encontramos dos utilidades antagónicas: sirven a la tutoría entre iguales y al aprendizaje de contenidos entre alumnos con 
el mismo nivel de competencia curricular; los grupos de 3-4 alumnos se prestan a las actividades lúdicas; por último, el 
gran grupo resulta idóneo para asamblea, aprendizaje de contenidos comunes y actividades lúdicas. 
7. IMPLICACIONES PRÁCTICAS Y MEDIDAS DE MEJORA 
Los resultados de este trabajo aportan a los docentes noveles una revisión de los agrupamientos que se utilizan en la 
práctica real de los maestros de un centro específico de Educación Especial de la ciudad de Murcia. Sin embargo, cabe 
detectar limitaciones asociadas al potencial de esta investigación; el análisis estadístico descriptivo y el limitado número 
de participantes impiden hacer extensibles nuestros resultados más allá del profesorado de este estudio. Por tanto, una 
propuesta de mejora para futuros trabajos en esta línea sería su replicación con un mayor número de participantes y con 
técnicas estadísticas avanzadas. 
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